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Wstęp
 JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
 Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk




Tradycją uczelni wyższych jest, by wybitnych badaczy, których cechują: 
uczciwość i pracowitość, niezłomna chęć poszukiwania prawdy, odkrywa­
nia wiedzy i przekazywania jej następnym pokoleniom, badaczy, którzy 
cieszą się niegasnącym uznaniem oraz wielkim szacunkiem przedstawi­
cieli reprezentowanej przez siebie dyscypliny naukowej, honorować naj­
wyższą godnością akademicką – tytułem doktora honoris causa. Dodajmy, 
że doktorat honoris causa jest nadawany ludziom wielkiego formatu i mię­
dzynarodowego wymiaru w uznaniu ich ogromnych zasług dla rozwoju 
nauki, kultury, cywilizacji. Ten szczególny tytuł naukowy otrzymują oso­
by, które wykazały się niepowtarzalnymi cechami i niezwykłą przenikli­
wością umysłu, osoby, których determinacja, zdecydowanie i  dążenie do 
prawdy są cenione przez świat akademicki, choć jednocześnie za sprawą 
ich wyjątkowości i nowatorstwa trudno je opisać czy wyrazić ich wielkość.
Do grona dostojnych Doktorów Honorowych w historii naszej Uczelni 
weszły wybitne osobistości: Georg Bednorz, Maksymilian Pazdan, Jerzy 
Mikułowski Pomorski, Kazimierz Polański, Irena Bajerowa, Walery Pisa­
rek, Stanisław Barańczak, Józef Szajna, Tadeusz Różewicz, Ryszard Kapuś­
ciński, Sławomir Mrożek, Wojciech Kilar, Michał Heller, Jacques Derrida, 
a także ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, Tadeusz Lewowicki, Jerzy 
Buzek i wielu innych ludzi nauki i twórców kultury, znamienite indywi­
dualności, niezaprzeczalni mistrzowie.
Wspólnota Uniwersytetu Śląskiego postanowiła nadać tytuł doktora 
honoris causa Autorytetowi w zakresie empirycznej socjologii moralności, 
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budującemu własną koncepcję tzw. personalistycznej socjologii moralno­
ści oraz socjologii religii, zaliczając Go tym samym w poczet swoich znako­
mitych synów – mężów nauki i sztuki.
Z wielką dumą i radością mam przyjemność przewodniczyć tej wyjąt­
kowej uroczystości akademickiej i cieszę się, że to właśnie Uniwersytet 
Śląski honoruje tak wybitną postać – Księdza Profesora Janusza Mariań­
skiego. To dla nas zaszczyt, że Dostojny Doktorant znajdzie się wśród osób, 
które nasza Uczelnia darzy szczególnym szacunkiem i podziwem. Jest 
bowiem Ksiądz Profesor osobą wpisującą się w istotę dostojeństwa Uni­
wersytetu. Swoją postawą, mądrością, skromnością i pracą na rzecz nauki 
nawiązuje do najlepszych europejskich tradycji uniwersyteckich. W swo­
ich publikacjach i wystąpieniach podkreśla, że prawdziwy i głęboki dia­
log opiera się na osobowym statusie człowieka i wynikających z godności 
osoby ludzkiej wartościach moralnych.
Znaczenie dzisiejszej uroczystości wzrasta, kiedy uświadomimy sobie, 
że gromadzimy się wokół Autorytetu w zakresie socjologii religii i socjo­
logii moralności, socjologii młodzieży i rodziny, socjologii Kościoła i para­
fii, socjologii duchowości, problematyki godności ludzkiej oraz katolickiej 
nauki społecznej.
Ksiądz Profesor Janusz Mariański jest mistrzem dla studentów i dok­
torantów, naukowcem o imponującym dorobku, na który składa się bli­
sko 60 książek i ponad 1530 artykułów naukowych, popularnonaukowych, 
recenzji i wywiadów. Prace Księdza Profesora zostały przetłumaczone na 
wiele języków.
Ze względu na wysoką pozycję naukową Ksiądz Profesor Janusz 
Mariański pełnił i nadal pełni wiele funkcji w różnych organizacjach, gre­
miach naukowych i instytucjach. Należy do kilku redakcji prestiżowych 
czasopism naukowych lub komitetów redakcyjnych oraz towarzystw 
naukowych: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzy­
stwa Religioznawczego, Görres Gesellschaft, Towarzystwa Naukowego 
KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
W tym uroczystym dniu uprzejmie proszę Szanownego Doktoranta 
o przyjęcie od całej wspólnoty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i ode
mnie serdecznych życzeń – jak najlepszego zdrowia i wytrwałości w podej­
mowaniu kolejnych wyzwań. Życzymy Księdzu Profesorowi, by satysfak­
cja z dobrze pełnionej roli Uczonego i Mistrza wyzwalała niesłabnące siły
twórcze, naukowy zapał, by była źródłem inspiracji i nowych badawczych
poszukiwań. Ad multos annos!
Katowice, dnia 18 października 2019 roku
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